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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Atas berkat rahmat Allah SWT, kami dapat 
menyelesaikan modul triple c parenting sebagai panduan 
untuk tenaga kesehatan dan masyarakat untuk tata 
laksana obesitas dini pada anak usia 1-5 tahun 
Modul ini merupakan  salah satu bagian dari 
kompetensi ilmu kebidanan sekaligus kompetensi yang 
harus dimiliki oleh pengasuh, orang tua, kader kesehatan 
terutama yang memiliki anak obesitas. Sehingga 
diharapkan, dengan adanya modul ini, masalah obesitas 
anak bukan tanggung jawab tenaga kesehatan saja 
melainkan tanggung jawab bersama 
Terima kasih kami sampaikan  kepada semua 
pihak yang telah mendukung atas penyusunan buku ini, 
Tim penyusun menyadari bahwa modul ini jauh dari 
kesempurnaan, untuk itu saran yang positif guna 
kesempurnaan modul  ini sangat kami harapkan.  
 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Surabaya, September 2017 
Penyusun 
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